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"'ー'涌井袈裟参.河内佐十・伊藤粘茂.徳植和弘・・<15)
.●●●●●●●■● ............
ヨード化蛋白の研究(第円報),メラニン細胞拡張ホルモンのヨード化・一石川信雄.竹石トシ子,<20)
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ACTH と MSH 活性との関述性・・・・・・・...........................................・石川信雄・武藤羚子・<52)
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